




Skizofrenia merupakan kumpulan gejala berupa gangguan isi  dan bentuk 
pikiran, persepsi, emosi, perilaku, dan halusinasi yang banyak terjadi, diantaranya 
mendengar suara-suara, paling sering adalah suara manusia yang menyuruh untuk 
melakukan suatu tindakan.Tujuan penelitian inimelakukantindakan asuhan 
keperawatan jiwa pada klien skizofrenia dengan masalah keperawatan gangguan 
sensori persepsi : halusinasi pendengaran di Ruang Puri Mitra Rumah Sakit Jiwa 
Menur Surabaya. 
Desain yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan 
rancangan studi kasus. Studi kasus ini untuk mengeksplorasikan dua kasus asuhan 
keperawatan jiwa pada klien skizofrenia dengan gangguan sensori persepsi : 
halusinasi pendengaran di Ruang Puri Mitra Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.  
Hasil dari penelitian kepada dua klien gangguan sensori persepsi : 
halusinasi pendengaran didapatkan klien 1 menunjukkan perkembangan yang 
lebih cepat dibandingkan klien 2 dalam melakukan tindakan atau kegiatan dengan 
perawat,dan temannya. Pada klien 1 dan klien 2 dilakukan strategi pelaksanaan 
(SP) sedangkan SP keluarga tidak dapat dilakukan karena keluarga klien belum 
berkunjung. 
Simpulan dari penanganan gangguan sensori persepsi : halusinasi 
pendengarandengan memberikan kegiatan terjadwal agar klien dapat berinteraksi 
dengan orang lain. Diharapkan petugas Rumah Sakit Jiwa Menur dapat 
meningkatkan komunikasi dengan keluarga klien agar mempercepat 
penyembuhan klien. 
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